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Abstrak : Ketrampilan berbahasa meliputi mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Selama 
ini, para guru lebih sering memberikan materi pelajaran mengenai kajian tata bahasa saja 
dibandingkan dengan ketrampilan menulis. Padahal, belajar bahasa arab dituntut untuk mampu 
menulis bahasa arab dengan baik dan benar. Selama pembelajaran di kelas para guru selalu 
monoton dan seringkali siswa kurang semangat terutama pelajaran bahasa Arab. Metode bermain 
toples tanya merupakan pembelajaran yang santai dan menyenangkan. Siswa dihadapakan pada 
suatu kondisi kelas berbahasa yang komunikatif, kreatif dan menghibur dengan materi yang 
kontekstual atau teralami oleh siswa. 
Tulisan ini merupakan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 
Research terhadap kegiatan belajar berupa sebuh tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 
dalam sebuah kelas secara bersama. Dilakukan dalam dua siklus. Pada siklus I dan siklus II materi 
yang diberikan adalah tentang Al mihnah. Subjek dalam penelitian ini adalah para pemula dalam 
pembelajaran bahasa arab di salah satu Madrasah Tsanawiyah kelas VIII tahun ajaran 2014/2015. 
Dari hasil penelitian ini diketahui adanya peningkatan ketrampilan menulis Arab siswa 
melalui metode bermain toples tanya sebesar 24,90%. Pada siklus I kemampuan menulis siswa 
sebesar 66,94 meningkat menjadi 74,17 (kategori baik) pada siklus II. Peningkatan ketrampilan 
menulis siswa juga terjadi pada semua aspek. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan 
langsung selama pembelajaran dan wawancara pada siklus I dan siklus II diketahui bahwa siswa 
beranggapan bahwa pembelajaran menulis dengan metode bermain toples tanya sangat menarik 
dan menyenangkan serta berpengaruh terhadap keaktifan, antusiasme, dan kepercayaan diri siwa 
terutama dalam ketrampilan menulis Arab. 
 
Kata kunci : Media permainan toples tanya, ketrampilan menulis 
 
Abstract : Language skill contains listening, speaking, reading and writing. It’s well known that 
teacher often gives the lesson about structure instead of writing skill. Whereas learning Arabic 
language is obligated to be able to write Arabic well. During learning in the class, teachers are 
monotonous and the students often lose their spirit, especially in Arabic lesson. “Stoppered Jar 
Ask Method” is a relax and exciting method of learning. Students can get the class with 
communicative, creative and pleasure condition and using contextual learning. 
This writing is the result of Classroom Action research. It means an action intentionally 
appeared and happens in a class at the same time. It’s divided by two cycles. At first cycle and 
second cycle, the lesson is about occupation or job ( AlMihnah ). The subject in this research is the 
beginner of Arabic Leaner at one of Islamic Junior High School at grade VIII, 2014/2015. 
From the result of this research, student is increasingly interested in Writing Arabic Skill through 
this method about 24, 90 %. At first cycle, the writing ability for student is about 66,94, it 
increases to be 74,17 at second cycle. And it happens in all aspects of writing skill. According 
toresult of direct observation during teaching and learning and dialogue at first and second cycle, 
students believe that writing by this method is very interesting and exciting. And it influences 
them to be active and enthusiasm student and has a high self confidence in writing Arabic. 
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\أ
 ,T
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 T/<ا
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 )K
 UwÅÒ
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